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Abstrak - Tujuan penulisan ini sebagai suatu syarat untuk kelulusan dan 
mendapatkan gelar Sllljana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Tujuan 
praktis yaitu agar dapat mengetahui apakah kedudukan hukum terhadap harta bawaan 
dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 53/PDT.G/2007/PN.Gs sudah sesuai 
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa, bahwa kedudukan harta bawaan dalam Putusan Pengadilan 
Negeri Gresik perkara Nomor: 53/PDT.G/2007/PN.Gs, yang mengabulkan gugatan 
Nyonya Susi Wediawati, selaku Penggugat, untuk mengembalikan biaya 
pembangunan rumah sebesar Rp 372.373.400,00 ini tidak tepat karena tidak sesuai 
dengan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
Kata Kunci: Harta Bawaan, Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 
53/PDT.G/2007/PN.Gs 
Abstract - The purpose of this paper as a requirement for graduation and get a law 
degree at the Faculty of Law, University of Surabaya . Practical purpose in order to 
determine whether the legal position of the innate property in the district court's 
decision No. 53/PDT.G/2007/PN.Gs was suitable or not with Code of Law 111974 
concerning about marriage. The results showed that, the legal position of the innate 
property in the district court's decision No. 53/PDT.G/2007/PN.Gs, which in favor of 
Ms. Susi Wediawati, as plaintiff, to recover the cost of the construction of Rp 
372.3 73.400,00 was false, because it was not suitable with Article 35-Paragraph 2 of 
the Code of Law 11197 4 concerning about ma"iage. 
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